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One of the most important topics in the philosophy of religion is the proof of the existence of God. 
On the other hand, the issue of mind and body has always been one of the most challenging topics 
in the philosophy of mind. The combination of these two areas is an argument that has recently 
been considered by analytical philosophers. It is well-known, emphasizing the inadequacy of the 
"argument of consciousness" explanations. This argument is called Unbelievable in relation to the 
issue of mind and body, seeking to prove the exclusivity of the above explanation in the light. JP 
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 به نام خداوند
  





 دیر و تشکرتق
ها و نظرات استادانه جناب آقاي دکتر عبدالرسول انجام این رساله بدون زحمات، راهنمایی
کشفی و همچنین جناب آقاي دکتر محمدرضا بیات امري ناممکن بود. از هر دو استاد بزرگوار 
 کمال تشکر را دارم.
کنم که در طول انجام کار، از هر چنین از جناب آقاي دکتر محمود مروارید تشکر میهم
دکتر  دکتر دیوید چالمرز، گونه کمک و راهنمایی دریغ نکردند. از سوي دیگر، از جناب آقایان
هاي کنم که در طی این پژوهش، با راهنماییبایرن بسیار تشکر میفیلیپ گوف و دکتر الکس 
 انجام آن یاري رساندند. شان بهسازنده
 
  





ر، از مهمترین مباحث فلسفه دین، براهین اثبات وجود خداوند است. از سوي دیگیکی 
ن بوده است. نتیجه برانگیزترین موضوعات فلسفه ذهچالش زمسأله ذهن و بدن همواره یکی ا
ورد توجه قرار گرفته توسط فیلسوفان تحلیلی م تلفیق دو حوزه یاد شده، برهانی است که اخیراً
هاي شهرت دارد، با تأکید بر نارسایی تبیین »برهان آگاهی«است. این برهان که با نام 
بدن، به دنبال اثبات انحصار تبیین مذکور در پرتو  له ذهن وأرابطه با مس غیرخداباورانه در
مدافعان این برهان است. وي بر ترین از سرشناسدیدگاه خداباوري است. جی پی مورلند یکی 
توانند تبیینی مکفی از هاي غیرخداباورانه به مسأله ذهن و بدن، نمیاین باور است که دیدگاه
این رو، خداباوري تنها دیدگاهی است االت ذهنی و مغزي ارائه دهند. از همبستگی ضروري ح
تواند بواسطه آگاهی نامحدود خداوند و خواست وي، آگاهی محدود انسان و همبستگی که می
آگاهی  نقات ضعف و قوت برهان شودمند آن با بدن را تبیین کند. در این نوشتار سعی میقاعده
و در انتها، برهانی بدیل ارائه شود. به این منظور، در ابتدا مروري بر  مورد بررسی قرار گیرد
شود. خواهد شد و پس از آن، تقریري از برهان آگاهی ارائه میموضوع مورد پژوهش  کلیات
هاي مطرح غیرخداباورانه درباره سپس به منظور اثبات یکی از مقدمات این برهان، دیدگاه
بندي شده ترزیابی خواهد شد. در انتها نیز نسخه بدیلی از این برهان صورمسأله ذهن و بدن ا
است که در صورت صحت مقدمات، نه تنها مشکالت برهان آگاهی را ندارد، بلکه همچنین 
 تر از آن ارائه خواهد داد. اي جامعنتیجه
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موضوع فلسفه دین قلمداد کرد. براهین اثبات  ترین مهمتوان بررسی وجود خداوند را می
اند که و ایشان سعی داشته وجود خدا، همواره در تاریخ فلسفه مورد توجه فیلسوفان بوده است
ادبیات جود خداوند روشن سازند. از سوي دیگر، در ود را با این براهین و در پس آن، ونسبت خ
مند آن با مغز است. در تاریخ و ارتباط قاعده آگاهی، تبیین وجود مسأله ترین مهمفلسفه ذهن، 
 انسان و یا موجودات آگاه دیگر، یکی از موضوعات مهم و  آگاهیفلسفه، چیستی ذهن و 
ز نتایج تلفیق دو مسأله یاد شده، یعنی وجود توان یکی ارا می آگاهیبرانگیز است. برهان چالش
محدود، در پی فراهم  آگاهی هاي ویژگیدانست. این استدالل با توسل به  آگاهیخداوند و مسأله 
توان به این صورت آوردن شواهدي براي وجود خداوند است. مدعاي اصلی این برهان را می
اند توسط قوانین طبیعی و فیزیکی تومحدود انسان و برخی موجودات، نمی آگاهیدانست که 
مند آن با فیزیک، تبیین و ارتباط قاعده آگاهیتبیین شوند و از این رو، بهترین تبیین براي وجود 
توان صحت دیدگاه خداباوري و در پی آن، وجود می ،آگاهیخداباورانه است. از این رو، بواسطه 
 خداوند را اثبات کرد.
وجود خداوند و چیستی  توان بیش از سه دهه دانست.نمیپیشینه تاریخی این موضوع را 
ساز بوده است، اما بررسی ارتباط این دو حوزه، امري بدیع و همواره براي فیلسوفان مسأله آگاهی
ارزیابی شود و نقاط ضعف و  آگاهیشود نوع خاصی از برهان متأخر است. در این نوشتار سعی می
شود که اگر چه نیز نسخه بدیلی از این برهان ارائه داده مینشان داده شوند. در انتها قوت آن 
اما در صورت صحت مقدمات، مورد نظر متفاوت است،  آگاهیمقدمات آن از اساس با برهان 
 . دهد میرا ارائه  تري یقینیتر و جامع نتیجه
 گفته، ابتدا در فصل اول مروري بر کلیات موضوع موردبه منظور رسیدن به اهداف پیش
پژوهش خواهد شد و برخی اصطالحات مقدماتی مرتبط با آن، از نظر خواهد گذشت. سپس در 
شود و به صورت جدا، هر یک از مقدمات آن شرح داده ارائه می آگاهیفصل دوم، صورت برهان 
شود، اثبات مقدمات سوم و ششم برهان خواهند شد. همان طور که در ادامه نشان داده می
گرایانه در این حوزه است. از این رو، فصول طبیعت هاي دیدگاهررسی و نقد ، منوط به بآگاهی
مطرح مرتبط با موضوع  هاي دیدگاهو  هاین نوشتار، به ارزیابی رویکردسوم، چهارم، پنجم و ششم ا
 هاي بحث، اختصاص داده شده است. در بین این فصول، فصل سوم به رویکرد
دالل خواهد شد که هیچ پردازد. در این فصل استمی آگاهیسأله گرایانه به مگرایانه و تقلیلحذف
توانند تبیین معقول و مکفی را از مسأله ذهن و بدن ارائه دهند. پس و رویکرد، نمییک از این د
گرایانه مورد ارزیابی از آن، در فصول آتی، یعنی فصل چهارم، پنجم و ششم، رویکردهاي غیرتقلیل





 ها با تأکید بر نظریات جان سرلانگاري ویژگیهارم به دیدگاه دوگانهقرار خواهند گرفت. فصل چ
تبیین مناسب  دتوانشود که این دیدگاه نمیاختصاص داده شده است. در این فصل استدالل می
گرایی رازآمیز و معقولی براي مسأله ذهن و بدن به شمار آید. پس از آن، در فصل چهارم، طبیعت
شود و نشان داده خواهد شد که این دیدگاه نیز گین بررسی میلین مکبا تأکید بر دیدگاه کا
بواسطه انتقاداتی مشخص و همچنین استداللی که توسط راقم این سطور طراحی شده است، 
انگاري با روانقلمداد شود. در فصل آخر نیز، دیدگاه همه آگاهیتواند تبیینی براي مسأله نمی
شود که این دیدگاه نیز با توجه به شود و استدالل مینا بررسی میتأکید بر نظریات دیوید اسکربی
تبیینی براي مسأله ذهن و بدن  دتوانگفته، نمیروي و همچنین استدالل پیشانتقادات پیش
از نظر خواهد گذشت و بر اساس آن، استدالل  آگاهیاز برهان  بدیلیباشد. در انتها نیز نسخه 
اهد تبیینی براي مسأله ذهن و بدن فراهم کند، الجرم باید شود که هر دیدگاهی که بخومی































 بیان مسأله )1
توان پرسش از وجود خداوند دانست. هر پرسش فلسفی را می ترین مهمرسد به نظر می
د بیان کند. از سوي متفکري در تبیین جهان باید ربط و نسبت دیدگاه خود را با وجود خداون
دیگر، انسان به عنوان موجودي آگاه و البته متفکر، همواره به دنبال کشف حقایق مربوط به 
در طول تاریخ، یکی از  اش یزیکیفبا بدن چیستی خود بوده است. نسبت حیات ذهنی انسان 
ت این جهان را شاید بتوان رازآمیزترین واقعی آگاهیهاي فیلسوفان بوده است. دغدغه ترین مهم
اند، اما کمتر فیلسوفی است که دانست. برخی از فیلسوفان در وجود جهان خارج تشکیک کرده
ترین ترین و همچنین مبناییدر وجود حیات ذهنی خود شک کند. از این رو، یکی از بنیادي
و چیستی ارتباط منظم آن با بدن است. مسأله مذکور در فضاي  آگاهیمسائل هستی، چیستی 
 شود. ر، در ذیل فلسفه ذهن بررسی میحاض
شده، یعنی وجود خداوند و مسأله ذهن و بدن  یادحال اگر ربط و نسبتی میان دو موضوع 
بدل شود.  مسائل فلسفی ترین مهمتواند به یکی از وجود داشته باشد، پژوهش در این حوزه می
ر فضاي معاصر، برخی خورد اما ددر تاریخ کالسیک فلسفه بررسی این موضوع به چشم نمی
نشان دهند. ایشان  آگاهیفیلسوفان برآنند که وجود چنین ارتباطی را میان وجود خداوند و 
توان بواسطه علت و معلول فیزیکی تبیین کرد و از این را نمی آگاهیمدعی هستند که تبیین 
 و ارتباط آن با ماده، خداوند است.  آگاهیرو، بهترین تبیین براي وجود 
 
 ت موضوعاهمی )2
شود. به درست یا غلط، ، مسأله شر به عنوان پناهگاه الحاد شناخته میدیندر ادبیات فلسفه 
شود که احتمال وجود خداوند را از نظر مدافعان این موضوع به عنوان یکی از شواهدي تلقی می
 آورد. آن پایین می
رسشی است که در تاریخ مند آن با مغز، پاز سوي دیگر، چیستی ماهیت ذهن و ارتباط قاعده
گرایانه، مسأله را به خود مشغول کرده است. براي رویکردهاي مادي متفکرانذهن  ،فلسفه
باشد. با وجود این، رویکرد اغلب می ها آنشناسی ر هستیببه مثابه چالشی عظیم در برا آگاهی
یلسوفان ذهن، ترین فگرایانه است. بسیاري از برجستهفیلسوفان ذهن در جهان معاصر، مادي
دانند و هیچ جنبه ماورایی را براي وي قائل ماهیت انسان را منحصر در جهان فیزیکی می
گرایانه به ذهن با هاي معینی، رویکرد مادينیستند. اما در دو دهه اخیر، بواسطه استدالل





بستر  رو شده است. از این رو، در فضاي حاضر و بر خالف جو غالب، ایناي روبههاي جديچالش
گشود. این مهم  آگاهیهاي خداباورانه در تبیین هایی را براي تبیینوجود دارد که بتوان دریچه
ممکن است. از این رو، اگر بتوان استدالل کرد که تنها تبیین معقول » آگاهیبرهان «توسط 
به را به مثا آگاهیتوان مسأله براي مسأله ذهن و بدن، رویکرد خداباورانه به آن است، می
شاهدي براي وجود خداوند دانست و از این رو، بر خالف رویکرد رایج، مسأله ذهن و بدن را به 
 عنوان پناهگاه خداباوري معرفی کرد.
 
 اهداف پژوهش )3
مورد ارزیابی قرار خواهند  آگاهیگرایانه به مسأله در این نوشتار رویکردهاي مطرح طبیعت
را تبیین کنند. از  آگاهیتوانند مسأله هایی نمیگرفت و استدالل خواهد شد که چنین رویکرد
بندي را شاهدي براي وجود خداوند دانست. همچنین استداللی صورت آگاهیتوان این رو، می
، آگاهیکه تنها راه معقول براي تبیین  دهد میخواهد شد که عالوه بر آنچه گفته شد، نشان 
 تبیین خداباورانه است. 
 
 پیشینه تحقیق )4
توان جمله از وي را به تنها فیلسوفی است که می 1یلسوفان کالسیک، جان الكدر میان ف
تواند به شمار آورد. وي بر این باور بود که ماده نمی آگاهیاي براي ظهور برهان عنوان نطفه
توان صبغه بحث حاضر را بیش از سه یا چهار دهه را تولید کند. در فلسفه معاصر نیز نمی» فکر«
دانست. اما جی پی  آگاهیتوان مدافع برهان برن را میو ریچارد سوئین 2آدامز دانست. رابرت
مورلند تنها فیلسوفی است که کتابی مجزا را به بررسی این برهان اختصاص داده است. در ایران 
 .3توان به دو نوشتار ارجاع دادتنها مینیز 
                                                
1-  John Locke )1704-1632 ( گرا.فیلسوف مشهور انگلیسی و  یکی از اولین فیلسوفان تجربه 
2- Robert Adams      )-1937 فیلسوف آمریکایی معاصر که در حوزه متافیزیک، فلسفه دین و فلسفه (
 نظر است.اخالق صاحب
 نک: -3
، صص 1391، بهار 53افروغ، صالح، مجله هفت آسمان، شماره  ، ترجمه:»برهان آگاهی«مورلند، جی. پی، 
162-137. 






 مسأله پژوهش )5
 مسأله اصلی) 5-1
 اهدي براي وجود خداوند باشد؟تواند شمحدود می آگاهیآیا 
 
 هاي فرعیمسأله) 5-2
 چیست؟ آگاهیبرهان  -1
 ارائه دهند؟ آگاهیتوانند تبیین مکفی از مسأله گرایانه، میآیا رویکردهاي طبیعت -2
 مند حاالت ذهنی و حاالت مغزي وجود دارد؟چه تبیینی براي همبستگی قانون -3
 
 فرضیه پژوهش )6
 فرضیه اصلی) 6-1
 .آوردتوان به مثابه شاهدي براي وجود خداوند به شمار د را میمحدو آگاهیوجود 
 
 هاي فرعیفرضیه) 6-2
 گرایی در تبیین آن، محدود موجودات بواسطه عدم توانایی دیدگاه طبیعت آگاهی -1
 تواند شاهدي براي وجود خداوند باشد.می
 
توانند ین، نمیهایی معگرایانه به مسأله ذهن و بدن بواسطه استداللرویکردهاي طبیعت -2
 مند آن با مغز ارائه دهند.و ارتباط قانون آگاهیرا براي وجود  ايتبیین مکفی
                                                                                                                                                  
، مجله فلسفه دین، دوره دهم، شماره سه. »اثبات خدا از طریق آگاهی، بررسی تقریر مورلند«نصیري، منصور، 
 .75-100، صص 1392پاییز 
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